





Six Law Codes of Painting Techniques
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Abstract
　　Art education in Japan after the Meiji Restoration adopted a method that followed the 
European educational model，but this education model only looked at technicques rather 
than the spirit. Consequently, the Japanese psyche was lost. As a result, Japanese people 
began to think more about traditional Japanese culture. I have also regained a strong inter-
est in teaching methods rooted in traditional Japanese culture.
　　I have noticed that the traditional Japanese education method, which is based on 「守
(shu)・破 (ha)・離 (ri)」 can be transformed to embody Japanese art education. As a meth-
od for the basic art of building consciousness through oberservation (shu), I have a keen 
interest in the ‶ten methods and six codes of the image" that Shakaku, of China, discussed. 












































































































































































































































































































































































































































































注 13　 「龍を描いて -中略 -画龍が天に昇った」について、ここでの説明は、張彦遠著、
長廣敏雄訳注、歴代名画記 2（平凡社 1985p.82）の中で「金稜の安楽寺の四白竜
図には眼睛を（張僧繇は）かき入れなかった。〔睛を入れれば、すぐに飛んでいっ
てしまうよ〕といつも言うのだった。人びとは出たらめだと思い、睛を入れるよ
う強く要求した。〔睛を入れると〕しばらくして雷鳴、稲妻（いなずま）が走り、
壁が壊れ、二竜は雲にのって天にまいあがった。睛を入れなかった二竜は、いま
もある。」と説明している文章内容を参考にした。
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